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Baruch School of Business mnd Public A d m i n i s t r a t i o n — C i t y Col lege o f N e w Y o r k 
X X X I V — N o . 1 Monday. February 7, 1955 ,389 
7a/i Soda Fountain 
or Cafeteria; Faculty 
iningRoom Included 
-The—office of t h e College -Business Manager revealed 
hat bids are now be ing accepted for vast capital improve-
nents in t h e Baruch School cafeteria. The improvements 
uimed are a soda fotmtain-snack bar and conversion of 
i s tore room adjoining- the cafeteria into a dining: room 
tar facul ty and adminis tra- — ' -
By Subscription Only 
=a ' 
Se l l ing or hawking: books in 
any of the School ' s h a l l w a y s is 
contrary to Col lege r e g u l a t i o n s . 
, .All s tudents are warned a g a i n s t 
s
 irttempting: to sel l books or to 
purchase their t e x t s from h a l l w a y 
haWkers. 
S tudent s apprehended a r e sub-
ject to act ion by the d i sc ip l inary 
c o m m i t t e e . 
^ / 
Gallagher At tacked 
B y C h u r c h P a p e r 
By Sam Perelson 
The Tablet, official publication of the Brooklyn R o m a n 
live members . 
In o r d e r t o f a c i l i t a t e t h e m o v e . 
i ent o f traffic in t h e f o o d - p u r -
h a s i n g s e c t i o n o f t h e c a f e t e r i a , 
hen t h e f o u n t a i n i s in s ta l l ed 
[he flow plan. wtH b e c h a n g e d s o 
to p e r m i t t h e q u i c k p u r c h a s e 
if s n a c k s a n d f o u n t a i n s p e c i a l -
lies. T h e r e i s n o w a y o f e s t r m a t -
w h c n — t h e s e — i m p i u irement^ 
HI a c t u a l l y be m a d e , but the 
. t i e r p a r t o f t h i s s c m e s t e i h a s / 
>een m e n t i o n e d b y s o m e m e n 
i-f-sed in c a f e t e r i a a f fa i r s . 
F a c u l t y m e m b e r s , t h o s e w h o 
•sire t o do s o , w i l l / in t h e future^ 1 " 
T h o m M L. N o r t o n s t a t e d t h a t no 
specific a l l o c a t i o n of f u n d s is 
^^determined by Mr. Baruch . 
__ fat" t h e ""past, a p p r o p r i a t i o n s 
ive the i r o w n d i n i n g r o o m conwr h a v e b e e n used t o f inance con-
ected t o t h e m a m c a f e t e r i a bpr fjirences of b u s i n e s s m e n w h o ad -
n a r c h w a y t o be pTerce*f t h r o a f c i i f lSeHhe"* a d m i n i s t r a d o n on the 
He wal l . T h e s m a l l r o o m is£Hto v-^Jevelopment of the c o o p e r a t i v e 
eat b e t w e e n t e n and t w e n t y , / p r o g r a m s . L i t era ture o u t l i n i n g 
^ a i n , n o def in i te t a r g e t da^onas.~V.the~_ a d v a n t a g e s o f the B a r u c h 
een s e t f o r c o n s t r u c t i o n , b u t a» f - . School h a s been mai l ed t o t h e 
• arly s t a r t i s h o p e d f o r . _ y +ft¥ ^ h ^ i ^ ^f M^w V*vi-i- Gity 
Baruch Contributes $ 1 0 , 0 0 0 to Fund 
By Ruth Cohen and The!ma Rosenblum 
Bernard M. Baruch '89, has again donated a grant of 
$10,000 for promotion of the culture and prestige of the-
Baruch School. — 
T h e mnogat_Ba—iwnii » M i m m c 1<5 acquaint them wjtli the fucili-
d la t e ly p l a c e d » t a t e t h e B a r u c h t ies of the Col lege . In add i t ion . 
DeJociophieot Fojnd, w h i c h is ad-
i«Jju3ter«§~ b y t h e a d v i s o r y c o m -
mJtteejJEr o f the School . D e a n 
for ty copies of Lex icon w e r e s en t 
to hifrh schools from which thv 
g r e a t e s t enro l lment of s t u d e n t s 
in the Col lege ha> been obtaine. i . 
President Asks BHE 
For Additional Funds 
-\ -~-
SU Budget Submitted 
~+^+++^++**+'++**>***'++^+++**++*^*+++++**++m+i* *»**^++&*^+++*0*0**<++*>m+*^+ 
TENTATIVE BUDGET 
STUDENT UNION BUILDING. MANHATTANVILLE 
S«p««a«b«r I. \V$S t* Amgmmt 31. l%&€ 
'ERSOXAJ- SSJtVlCB , 
[•THER THAN PERSONAL SERVICE 
rrrs.rrr.so 
3.T50.0O 
oit f ractMl Scr»lc«j> 
Declar ing that . *$2<).(H>0 is a 
>mall token few the price of in-
t e g r i t y . " President Buell (i Gal -
lagher a**erted ki& p o s i t i o n -on 
ai»hiwr the Boa id of H i g h e r t5»ftr-
cat ion for the addit ional a p p r o -
priat ion to underwr i t e the in ter -
col levriate spor t s p r o g r a m a t 
C C X Y . 
Cont inu ing in the s a m e ve in , 
Dr. G a l l a g h e r sa id t h a t if t h e 
s t u d e n t s have to support t h e in-
t e r c o l l e g i a t e p r o g r a m t h e o n l y 
course open to the schoo l s wou ld 
be to h a v e w i n n i n g t e a m s t o in -
sure adequate g a t e rece ip t s and 
t o have t e a m s t h a t w in c o n s t a n t -
ly would m e a n buying- the p l a y -
Catholic diocese, in i ts January' l o t h i s sue severely crit icized 
President Gallagher, the Uptown newspaper Observation-
Post and T H E TICKER for their respect ive s tands and opin-
ions regarding an ancedote which appeared in the last i s sue 
of Mercury. 
P r e s i d e n t G a l l a g h e r w a s c r i t i -
c ized for h i s i n t e r p r e t a t i o n o f t h e 
freedom o f the p r e s s ; O P l a t e r 
a p p l a u d e d the v i e w s of Dr . G a l l a -
gher . T h e Pres ident had d e p l o r e d 
Mercury ' s use of t h e i t e m b u t 
w e n t on t o s t a t e t h a t " F r e e d o m -
to he o f f ens ive ( s u b j e c t t o l e g a l 
r e d r e s s ) i s i n h e r e n t in the s y s t e m 
of f reedom under w h i c h w e l ive . 
And f r e e d o m t o cr i t i c i ze and o b -
ject is e q u a l l y i n h e r e n t . " 
O P e x p r e s s e d wholehear ted! 
a g r e e m e n t w i t h P i e s i d c n t G a l l a -
g h e r and added that "we a r e not 
t o m c i n e d w i t h - t h e m o r a l w o r t h 
Xthe a n e c d o t e . A s w e h a v e o f t e n ted in our edi tor ia l c o l u m n s , 
what is 'poor taste" d e p e n d s o n 
w h o d o e s t h e tast ing.*' 
Via a formal l e t t er , the i t e m 
w a s b r o u g h t to the a t t e n t i o n o f 
Dr. G a l l a g h e r . i y R e v e r e n d W i l l -
iam L. Mul loy . c o u n s e l o r t o 
Catholic >tudenL« at t h e C o l l e g e . 
In ita s t o r y a u t h o r e d by M a r k 
Hani fm, T h e Tatrtet stated" ~SOi™ 
President Gallagher 
for i ts p lans to buy the ent i re 
biock upon which t h e Baruch 
School i s l oca ted s o tha t con-
M i ot<*oi* o f m* en la i ^ e d Dtjrrn-
t»W!l CWir^r sJTT~a~ PbTice Aca-~ 
d e m y eonld proceed. T h e e n t i r e 
project h a s not been a p p r o v e d a s 
y e t . 
The m a g a z i n e dec lared that 
such a p r o g r a m w o u l d be de tr i -
menta l t o c o m m e r c i a l i n t e r e s t s in 
the area . 
w e mtjrht a d d . o u t t h e w i n d o w ot 
City C o l l e g e g o e s a n y y a r d s t i c k 
to- m e a s u r e i f a n a c t or w o r d i£ 
mora l or i m m o r a l . S o . t o o , p o t ox* 
t h e dictionary* g o e s t h e •word L i -
c e n s e ; no ho lds barred in w r i t i n g 
or s p e a k i n g , j u s t call it f r e e d o m . * 
( C o n t i n u e d on P a c e 2 ) 
*.3«0.O0 
2X.704.04 
*.6e<».»» e r s . T h e Pres ident conc luded by 
Theatron Siates Casting 
For Pulitzer Prize Play 
>tber tfasa Personal Service 
rotst-^Pcraoaal 4k Other than Personal S«rrice 
t\ 13.271 JSA 
U U . S 2 1 J 4 
President Gallagher has de-
eded upon the form and per-
fonnel ot the Board of Directors. 
hich is to govern the new Stu-
fent Ufl£on project to open 
fhorjtlr--' on the. JfasJattaaviUe 
unjpdsv The ^ menibenhip of this 
?oard corresponds rioaefy to that 
teemed to be-tiie coasensus 
ff opmion of tiie- Foram.held by 
Daniel JP; Brophy to discuss 
In its ae)noved forma, the 
*oard <rf" D?r*e*0£s eonsiats of 
>ur renrexjill aiTiiii.of theaium-
i, fonr front the faculty inelud-
iff the adnrinigjtrmtioi}, and, eight 
tadeut i^pr^^entaS^ea,- one^br 
rhom wgft.came froja.^be Bjtrucfa 
School . S t u d e n t Gtpnc i l P r e s i d e n t 
Harr i e t Guber a p p o i n t e d Gera ld 
R a v n i t x k y , a n S C r e p r e s e n t a t i v e , 
to s i t o n t h e Board f o r the 
B a r u c h S c h o o l . 
A t a l a t e r m e e t i n g he ld l a s t 
T u e s d a y , a t e n t a t i v e b u d g e t w a s 
s u b m i t t e d -which s h o w e d a n e s t i -
m a t e d y e a r l y o p e r a t i n g e x p e n s e 
o f $150,821 .50 . M e m b e r s o f t h e 
U p t o w n s t u d e n t d e l e g a t i o n t o t h e 
F o r u n r a t t a c k e d c e r t a i n p o r t i o n s 
o f • t h e - b u d g e t a s being: n a n e e e s -
sary^tbasing t h e i r o b j e c t i o n s u p o n 
v a r i a t i o n s in t h e S U p r o g r a m . -
T h e m a n n e r in w h i c h a c t i v i t i e s 
w i l l be p r o g r a m m e d a t t h e - S t u -
dent U n i o n h a s n o t as y e t b e e n 
dec ided a n d i s t h e subjec t o f m u c h 
d i s cus s ion . 
stating; that the resu l t w o u l d be 
a v i c ious c i r c l e — b u y i n g the p l a y -
er* t o g e t good t e a m s , to i n s u r e 
sufficient c r o w d s t o pay e n o u g h 
m o n e y t o buy p l a y e r s . 
S p e a k i n g about t h e e x p a n s i o n 
p r o g r a m u n d e r w a y a t t h e C o l l e g e , 
Dr. G a l l a g h e r no ted t h a t t h e 
G r a m e r e y Graphic <a s m a l l m a g -
a z i n e so ld in t h e G r a m e r e y P a r k 
d i s t r i c t ) bad a t t a c k e d t h e C i t y 
Frosh Reception 
In Hansen Hall 
Fred Harrison, an upper senior 
majoring in advertising has been 
elected by the Ticker Association 
to the position of editor-in-chief 
of the School ne*usmp*r* TA also 
elected StuartT Gray aft*} Morty 
Cast ing for Theatron's production r»f 
an's Pulitzer Prize and Critic Circle Award winning p l a y 
**The Time of Your Life" will begin today and continue) . 
through the remainder of the week. Cas t ing hours ary 1-Jt 
in PET and 6:30-9 tonight , — -
Wednesday and Friday in 
402. The play is scheduled 
for production on March 
11th and 12th. 
. Mr. S a r o y a n ' s p l a y h a s j u s t 
concluded a s u c c e s s f u l run a t t h e 
C i t y C e n t e r w h e r e i t w a s a c -
c l a i m e d b y t h e c r i t i c s . C h o i c e o f 
t h i s p lay r e p r e s e n t s a c h a n g e in 
T h e a t r o n p o l i c y , w h i c h h a d , in t h e 
p a s t , l e a n e d - t o w a r d m u s i c a l s a n d 
-a 
l i g h t eeanedy. O b s e r v e r s have-
p r o f e s s e d i n t e r e s t in t h e e f fec t t h e 
c h o i c e o f a m o r e m e a n i n g f u l p l a y 
wi l l h a v e u p o n t h e r e g u l a r T h e a -
tron a u d i e n c e . 
D i r e c t o r M a r t y K r a u s h a r i n -
v i t e a ^ w e i p a n e , r egavdteae o f - p r e -
v i o u s e x p e r i e n c e o r i n e x p e r i e n c e , 
d o w n t o t h e 
1 
-1 
The semi-annual 
and Dean's Reception for fresh* 
men will be held Thursday, Feb-
ruary 17, from 12-2 in Hansett 
HalL 
Those present win include 
President Buell G. Gallagher, 
Dean Thomats L. Wet ten, aee> 
members ot the faculty and ad-
ministration. George Grant aadT 
Doris Baftbiner are <ion.hail ineftT 
of the affair. 
Admission will be free, and by 
on hand for-dancing, and refresh-
metrtg wflt he served. —U 
** nuwi'W»*iy 
i 
1 
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&n Ticker's Time Table... See Page 3 
\ 
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Alpha Delta Sigma to 
As Day Care 's Ad Agency 
The William H. Johns Chapter of Alpha Delta Sigma, the national professional adver-
tising fraterni ty at the College, has undertaken the handling of publicity, adver t is ing and 
direct mail work for the Day Care Council of New York City. 
The Council had been unable to afford the services of a regular advertising agency and 
thus decided to try contacting some local college advert ising group that would be able to 
handle their advertising on ^ 
•sponsored r • A 
detected ^ ^hortj 
—«m expense free basis. 
A f t e r several pre l iminary m e e t -
• i n g s be tween r e p r e s e n t a t i v e s of 
t h e City advertis ing: o r g a n i z a t i o n 
a n d m e m b e r s of" the Hay Cure 
Uroup, A D S agreed to serve a s 
t h e Council 's a d v e r t i s i n g a g e n c y . 
A r r a n g e m e n t * are current ly be-
i n g made for m e m b e r s of A D S to 
v i s i t var ious D.ay ("ate renters 
and meet the directors . The initial 
c a m p a i g n , which wjil begin s o m e -
t i m e in February, will concen-
t r a t e on the Brownsv i l l e D a y 
( a r e Center which i* 
by the Brownsv i l l e B o y s ' Club. 
Cn^-Counci l P r e s i d e n t - A b e Stark 
rs the president of this group. 
A poster depict ing the work of 
the Day Care Centers has a lready 
been accepted by the Council and 
will be in use in the near fu ture 
throughout N e w York City . In 
addit ion, the Baruch School ad-
ver t i s ing fraterni ty will put out 
a detai led brochure d e p i c t i n g the 
Council 's work. 
YOU! 
THK T I C K E R is n o w a c -
cept ing app l i ca t ions for cub re-
porters on the n e w s , s p o r t s and 
f e a t u r e s s taf fs . I n t e r e s t e d s t u -
dents should l eave the ir n a m e s 
« 
addres se s ,and phone n u m b e r s 
wi th any m e m b e r of the' staff 
in 01 I B . - A l l a p p l i c a t i o n s will 
be considered and p r e v i o u s 
journa l i s t i c e-xperience is not 
required. 
/ 
W e h a t e to b r a g , but . . . t h r e e 
m e m b e r s of T H E T I C K E R staff 
performed w i t h Char l i e S p i v a k ' s 
band at the F ir s t Annual Baruch 
Bal l , held Monday a t the Hote l 
S t a t l e r : Char lo t te Mednick. f ea -
ture ^wri ter , s a n g "'Lullaby of 
Broad-way.'* H a r r i e t Guber\ n e w s 
wr i t er , led the crowd in " L a v e n -
dar ." and Dick R u s t i n . A s s o c i a t e 
S p o r t s Ed i tor and c o - c h a i r m a n of 
the Prom C o m m i t t e e introduced 
the Queen of the Bal l , to a rous-
ing drum roll. 
Observant s t u d e n t s m a y h a v e 
not iced s o m e t h i n g s t r a n g e in the 
J a n u a r y 28th i s s a e o f the N e w 
York P o s t . In a s t o r y under t h e 
by- l ine of Sid Friedlander,_ w a s a 
p a r a g r a p h r e m a r k i n g o iv_hasket-
ba!l c a p t a i n Merv S h o r r b e i n g 
one of the top scorers in the 
country . A pic ture , w i t h Shorr ' s 
capt ion , a l s o a p p e a r e d , o n l y 
w a s a p ic ture of H e r b J a c o b s o h 
Mercury . . 
(Cont inued f rom Paire 1 ) 
T h e head l ine of T h e Table i 
s tory read " C C N Y P A P E R S F< 
I M M O R A L I T Y . " TTM? *ubhe; 
s tated "Col l ege H e a d See*; > 
Moral Bas i s to Curb E d i t o r s ' I 
... *v 
cense . x. 
T I C K E R had then a g r e e d wi 
Pres ident Ga l la g h er ' s f r e e d o m 
the p r e s s s t a n d but c r i t i c i z e d hi 
for w h a t it t e r m e d " o v e r l y v i t 
pera t ive" l a n g u a g e w h e n 
s ta ted that he harbored "t-
dream t h a t s o m e t i m e t h e r e w 
be a board of ed i tors w h o tat-
over Mercury and w h o m a k e it ; 
e x c i t i n g e x e r c i s e in c r e a t i v e ri-
bi l i ty rather than a m a n u r e w 
g o n . " 
B 1 
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In order to give more coverage to club activities at fhr 
School.-THE TICKER is inaugurating a club calendar. 
\~o_tices of meetings taking place during the following 
school ireek must be brought hito THE TICKER office. 
niB, no later than Thursday at 3 in order for it to hr 
printed, in the following week's issue. Special forms will he 
,'fovided by the paper. --
» 
tft A* 
X BARNES «n H N O B L E for 
Fra te rn i t i es 
Delta S i g m a t a u — P l e d g e in-
• Miction c e r e m o n y W e d n e s d a y e v e -
ning at t h e f r a t e r n i t y house . 
Government 
Inter-Club Board — The first 
m e e t i n g of t h e s e m e s t e r will be 
held W e d n e s d a y a t 3 in the F a -
' u l t y - S t u d e n t L o u n g e . All are in-
•v ited to a t t e n d . 
Infra-Mural Board — General 
rr.eeting T h u r s d a y at 12 in olOA. 
Student Counc i l — T h e s tudent 
g o v e r n i n g ' b o d y wi l l m e e t Fr iday 
at 4 in t h e F a c u l t y - S t u d e n t 
Lounge . N e w Council r eps will be 
w e l c o m e d , and m e m b e r s of the 
s tudent body a r e urged to a t tend . 
S tudent Counci l E x e c u t i v e Com-
m i t t e e — T h e e x e c s wi l l hold a 
closed m e e t i n g -Thursday at 2 in 
the SC office, 911 A. 
Genera! 
Mercury — . The CoLiege'.^ hu-
mor m a g a z i n e will hold i ts first 
m e e t i n g of the Baruch School 
staff Thursday a t 12 in Tlii. A n y 
member of the s tudent body m a y 
join the staff. 
F r e s h m e n Orientat ion S o c i e t y 
— Meet ing this e v e n i n g at V, :Ut 
in Lampo:*. IIou.-»e'> Churchil l 
Lounge. 
S t u d e n t s for l>emocratic Act ion 
- - The s tudent afhi iate of A m e r i -
cans for Democrat i c Act ion w;l. 
hold an e lec t ions m e e t i n g Thur>-
(iay at 12:30 in 708. 
Theatron — The Baruch Schoo l 
drama soc i e ty is c a s t i n g t h r o u g h 
Fr iday for its f o r t h c o m i n g pro-
duction of "Time of Your Life " 
Hours are from 1-5 in P E T . a n c 
from 6:30-9 ton ight . Wednesday 
and F r i d a y in 402 . 
ROTC Accenting 
Advance Students^ 
By Lou Marin 
Military Science III and IV (advanced) a re now being" ' 
offered to those who have taken their prerequisites I arid 
II. Upon completion of these advanced ROTC courses, t h e 
student is entitled to a commission as second lieutenant. • ; 
Qualified applicants-are still heinjr accepted even though--
the term has already begun. 
Colonel H a m i l t o n 
ROTC f V . i W at -CCXY 
Among: the required qualifi-
cations are a minimum of 60 
credits .with a t least an over-
all "C" average and United 
States citizenship. Appli-
Buying, Se l l ing_Brisk 
At Textbook Exchange 
Should a member of Alpha Phi Omejra. the national 
service fraternity, mumble something about recurr ing fis-
cal policies as they affect the jrro^s national market of t he 
net Baruchian budjret he is not studying Eco 937. but is 
wprkinjr on the APO-Booster 
»><x»k exchange. 
The hook e x c h a n g e i-~ the re-
incarnat ion of Kle in' - B a r g a i n 
B a s e m e n t on the ninth floor. S t u -
ment . auct ion a t m o s p h e r e of the 
e x c h a n g e s tar t s , at 10 and end** 
at ". Any m o n e y y o u m a y re-
ce ive for un load ing your hooks 
can he picked up in about t w o 
Sft a 
» • • * 
» I 
I 
c teas your IbAlbUUKb *a is ii» 
Class of 19 6 
i . 
SEP VE YOURSELF - Quickly - Economically 
SCHOLASTKA RING 
AMD SCHOOL KEY 
M E N : C h o i c e o f 4 . w e i g h t s 
W O M E N : P e t i t e s i z e 
i 
! 
S c h l a c f t t e r Sy lv ia S i e g e I 
H y 8 - 8 0 2 4 L U 8 - 5 7 4 8 
Ava i l ab le in cafeter ia du r i ng class changes 
at the MWIY IMPROVED 
CHOOSE YOUR OWN BOOKS FROM A COMPLETE STOCK OF „ 
USED & MEW TEXTBOOKS 
For CITY COLLEGE STUDENTS 
A-
FREE Book Covers • Blotters • Program Cards FREE 
TOP CASH PAID FOR YOUR DISCARDED TEXTS 
Rritty tU&an in wvh&le still in -ffetfMiftfl.' 
BARNES & NOBLE, I N C 
2 3 r d S t r e e t , O p p o s i t e C C N Y A b o v e t h e D r u g S t o r e O p e n 8 : 3 0 A . M . ' - 11 f \ M . Sat . 9 - 3 0 - 1 P . M . 
' • W i 
dents -i.'! ambie hi Hit1!—ami y e n ir; 
seari-h of x m i e beaten up tex t 
thnt w::: just about m a k e thf 
s fn i f - ' c : ' rn-fort- it <i i s intesrrate-
()r.ject ••!" the ent ire hudirf-p<-"ij^«-
i- l<> nrui the books you nee?; at 
lowest prices , am; seii ihe book 
yiui >:<>n'i n*-e«i at ' he hiirhext 
price. 
Ami wh.tN' i" the M'VCI.I! 
and B o o s t e r s rece ive for 
iui.u hours of toii ur.ti rem<j: >«.- ? 
T h e y rece ive money 1'V or t^aeh 
sa l e ami purchase The m o n e y 
g o e s into a s e p a r a t e t r e a s u r y . 
k e p t . a p a r t i r o m t h e r e g u l a r f r a -
terni ty funds . 
The raee track, bar-grain base -
-w vvk} 7 
ipic« 
cants must also be regularly 
enrolled at the College a n d 
he physically fit. 
A s c r e e n i n g test will be >r»V6n 
by a board of officers, whkrh/wi l l 
re\- iew the s t u d e n t s ' p a s t r ecord 
and qual i f icat ions , a f t e r whicK 
se l ec t ions will be m a d e . 
T h o s e in teres t ed m a y a p p l y a t 
the Adjutant ' s office, which i s l o -
cated on the bajcony of t h e Dri l i 
Ha'n a t the U p t o w n C e n t e r — c o r -
net: of Convent A v e n u e and 1 4 1 s t 
S f - e e t . . . 
V e t e r a n s w h o w i s h to e n t e r t h « 
advanced c o u r s e s , and w h o h a v e 
not taken Mi l i tary S c i e n c e I an<| 
II. m a y a p p l y m person t o o b t a i a -
a cre<iit a l l owance for t h e first 
two y e a r s . 
S t u d e n t s enterinjr the a d v a n c e d 
p-ro^rr-am receive a u t o m a t i c d r a f t 
de fermeRts for' the remahK*er ot 
thgjt twu year* at the—CoHegc.— 
Gallagher Hits Intoler&nc& 
Among* Religious 
A PO 
t h e i r 
Dr. Buei: <>'. Cailajrher. in ar. 
addre*>.- b»»frir-e t h e Protest;»nr 
i'oi.r.i-ii. deci-ared that ":eiitrious 
Krou|>.- cannot tnduiKe in t h e 
rpiest ionahle luxury of at taekiny; 
e a t h other , if the h e r i t a g e of 
freedom on whieh A m e r t c a n i i fe 
rests i^ to be p r e s e r v e d . " 
. TJie.Caty C o l l e g e J»re«fdf > ntfur-
ther s tated tha t . "Tnere is- e n o u g h 
to be- -done in th-» -sttrrry *worki s o 
hat no r;c ed*- to s n a p at t h e 
hee i - t>f another w h o is bent OB 
d o i n ^ izoo^i" 
•*If th»« pr inc iple is f o l l o w e d , 
Protest-a?"*. t i sm can never p e r m i t 
i tse l f the q u e s t i o n a b l e luxury o f 
:rtduljrin;r tn a n t i - C a t h o l i c o r a n t i -
S e m i t i c s a l l i e s j u s t a s C a t h o l i c i s m 
and J u d a i s m roast in tbelt Lui 
Shop n£~. . . 
J. J. O'BRIEN ft SON 
(Opposite CCNY) 
Sta t ioners - Pr in te rs 
GREETING CARDS FOR ALL OCCASIONS 
Serving CCXY Sfrtdents Since 1864 
he said , "vo luntar i ly re fra in from, 
a n t i p a t h i e s or i m p e r i a l i s m s . " _...•_ 
The s p e e c h w a s j^iven . in c o n -
junc t ion w i t h t h e C o w i e i i V . o p e n * ' "" 
in}? ot i t s $550 ,000 f o n d c a m p a i g n * 
Dr. Gan&Kher s t a t e d t h a t i f h* 
t h o u g h t the Counci l f u n d s -ini^l<k.<c..,C... 
be used in " s o m e s l e r i l e s k i r m i s K 
w i t h o ther xe lu j iou^ forces ." 
vw olild fipht - to d e s t r o y t h e C o u n -
cil . H o w e v e r , he f o r e s a w n o s u c K 
occurrence . 
r. : — ^ 
123 Eas t 23rd Street New York City 
|\ FOR YOUR 
DISCARDED BOOKS 
W e p a y t o p p r i c e s 
f o r b o o k s in c u r r e n t 
d e m a n d . B r i n g e m in 
n o w , b e f o r e t ime d e p r e -
d a t e s their va fue . 
Barnes & Noble, 
ISri Street, Opposi te C C N Y 
Above the Drug Store 
STUDENTS-C//fi This Hew/ 
$1,000.00 IN CASH PRIZES 
For the Best Essay — (250 to 500 Words) 
O n The Subject _^  
"How I Would Increase 
the Popularity 
of Cigariflos" 
R U L E S 
1. Only bonafide •st,cde'*Ts of accr?d:Ted col-
leges ore etlg'b'e to co-rpofe *st p-;:e 
SSOO; 2d. S200; 3d. S100; plus four SSO 
pnz»? 
2. Fstoyt, mii-it be ccco~tpa"|i'?d by one ' i } 
K!»,G EDWARD CIGA**L10 band, or reason-
able fecsimi'e* thereof. 
3 . G:.!y c~e entry otcepted from each 
stjdent. 
4 . (ofttett now open Cte«$ Aprr* 36, W S . 
5. Mcii entry to Box. 3097, Jacksonville, 
fterrtf ' j t>e«rhTon 6f futfge*: wf!t"be'ffn"oT: 
Al! er.tr,e% beiOTie the property of . . . 
J N 0 . H . SWISHER & S O N , IMC. 
Makers o f K i n g E d w a r d C igar i l l os 
" f o u don ' t frcv,e"'to irfhtfle to' e>i|oy:"d--trgb>r?*lo*'r**»* 
The business manager of 
THE TICKER has an-
nounced the raising x>f t h e 
paper 's adver t is ing ra tes . 
The new ra tes a r e $4 
per column inch ,for s tu -
dents and s tudent organi -
zations. Outside organiza-^ 
tions will be cha rged $1.20 
per column inch. 
The increase in ra t e s is 
deemed" necessary to offset 
rising: costs of publication. 
H O D ' S J f 
6RAMEBCY 
RESTAURANT 
Ch in ese~American 
LUNCHEON 70c 
D I N N E R 95c ^ 
119 .East- 23rd ' S t . - ' 
. » . , 
• " » " .;> 
5peedi£s...and Writings,^ This$ec- ~^> ^Street. 
m^%&TJfci'* 
&SXB, " ^ ^ ^ y ^ i ^ a ^ i l i i i i a i i i mmam 
•A 
— r.-S| 
-^Jh 
• * * • * * - " . . ; 
m^mk 
-SF=^ 
y 
P*0e 4 
^ • ^ , ? ^ : ^ : ^ 5 ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ M ^ p , 
T«£ Tl CKEft 
*!.-.' V I ^^S^Hr^' ^7«.^i?-:A*: ^ ' • - • • r - ^ v ^ ' - ^ ^ v - y - . 
Monday. Febctiiry T, *?5 Mo*4&. 
V. 
Sernaca1 M . Sarwcfc 
School o f ftusiaasa a n d P u b l i c Admimsfcarrtofi 
T h « City Co l l ege o f N « w York 
17 L««i«Hr«*>« A « M W , M . Y X . 
Fred Harrison 
S»u Cray and Morty Laxortia 
....... Herb Mager 
Edttor-u»-C*iief 
M a n a s ' " 
M a n a g i n g Editor 
N e w s Editor 
F—turai Edito' 
Sports Editor 
A s s o c i a t e Sports Editor 
Editor Emeritus 
Adver t i s ing M a n a g e ' 
P h o t o Editor 
Editorial Secretary 
E x c h a n g e Managers 
N e w s S t a f f : R u t h 
F l u g , A n n e t t e F o r t i 
W a l l y N a t h a n 
Jerome u i e e n o o c s j 
Richard Kwart ler 
. Dick Rust in 
S a m Perelson 
Al Schiffren 
Harvey Levine 
Ruth Buchatter 
Ronnie Cold and Florence Sa tow 
C o h e n . B e v e r l y D i a m o n d , S y 
S t e v e n G e i d z a h l e r ; H a r r i e t 
G u b e r , N i n a H e i - s k o w i t z . A m y M a i e l l o . B a r b a r a 
L e v e n t e ? ' . B.-irhisra Mi'de> . T h e l m a IN^nnoliMi;. J a n e 
S i l v e r . J o a n Lee Z a l m s k y
 /^-
F e a t u r e > S t a f f . P>«-:ty H u i z n i / i . C h a r l o t t e M e d n i c k . 
H e l e n e K a c h m < ' . B a r b a r a R o s e n . J o a n S c h w a r z , 
S a n d y S p e c t " : 
S p o r t s S t a f f : S t e v e A i s e n b e r g . M a r v G l a s s b e r g . 
D a v e G o l i p s k y , Stw V p M a n n . R a l p h S o b o v i n s k y . 
S a n f o r d Zwickl«-r. 
O a n d i d a t e s : Lou M a r i n . H a r o l d S h e r w i n t e r . 
ROOM 9 1 1 B AL. 4 - 8 3 8 4 
V o l . X X X I V — N o . 1 M o n d a y . F e b r u a r v 7. 1 9 5 5 
vindictive attack upon the integrity of the 
College and its student body. We view with 
alarm the denial of one of the basic free-
doms upon which our democracy has its 
foundation: that -of frefe speech and press. 
Again we affirm our agreement with Presi-
dent Gallagher's statement that, "The cure 
for abuse of freedom lies not in curbing 
it but in exercising it—the public critic 
is the controller of him who offends the 
public's sense of decency and good tastes." 
As members of the public, press, we 
welcome objections and criticism of the 
type which have added in t he development 
of journalistic s tandards throughout t he 
years. But we will fight to the end any a t -
tempt to limit the freedom we cherish so 
strongly. In this column, we will continue 
to support those persons and causes _xepre-
senting the best interests of the s tudent 
body, however powerful and determined 
the opposition. 
If this be immorality, the Tablet has 
surely made the most of it. 
to 
The 
Well-Head 
Man 
1 1 
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Things Guaranteed to Happen 
The^ First Week of Classes 
By Jerome Green berg 
,000 answers in book. 
50 w i l l s a y t h a t t h e e l e v a t o r s i t u a t i o n i s 
The Baruch Ball 
The Mercury Issue 
Judging by the response given to the 
First Annual Baruch Ball, it should prove 
to be one of the highlights of the College 
social calendar for years to come. The mem-
bers of the Baruch Ball committee which 
was ably chaired by Dick Rustin and Hal 
Daitch are to be commended for the i r efforts 
tha t made the evening so enjoyable. 
On January 15th. The Tablet, a weekly 
newspaper, published an article severely 
criticizing the stands of President Galla-
gher, the- Uptown newspaper Observation 
"Post and THE TICKER in reference to an 
anecdote which appeared in the Fall issue 
of Mercury. 
In summarizing the at tack on Dr. Gall-
agher ' s refusal to limit the freedom en-joyed by the press under our democratic 
system and the papers ' backing of this 
stand, the article stated that . " ;:" :' We find 
the students publishing, with faculty and 
administration approval, a magazine ::t :: ~:: 
•whjch treats with worse than contempt 
The moral principles upon which leaders 
such as J. Edgar Hoover insist the future 
of America depends. And we find the edi-
torial policies of two City College news-
papers supporting this exhibition of im-
morality, irreligion and contempt for God's 
law." 
We, of TICKER, great ly deplore this 
^Greet ings 
To the Class of 1959: . 
On behalf of ^the- faculty and s tudent 
body, I would like to welcome each of you 
to the Bernard M. Baruch School of Bus-
iness and Public Administration. 
.- We are proud of our School, and we hope 
that during the next four years—and later 
as an alumnus—you will share tha t pride 
and. by your achievements, add to it. 
As you pursue your formal education, 
take advantage, too, of our extra-curricular 
program. They work together in prepar ing 
you for your responsibilities as a construc-
tive citizen in your community. 
My best wishes for a pleasant and re -
warding college career, 
T h e m a i l m a n , h a y i n g : b r a v e d n e i t h e r r a i n , n o r s l e e t , n o r s n o w 
h i s a p p o i n t e d r o u n d s , h a d a l r e a d y d e l i v e r e d t h e l a s t o f t h e >i 
a d d r e s s e d p o i s o n p o s t c a r d s . A f t e r a d d i n g t h e m e a g e r p l u s s e s , s 
t r a c t i n g t h e red ( a d e s e r v i n g c o l o r f o r t h e b l a c k g u a r d s ) m i n u s -
a n d e m p l o y i n g s o m e f a s t - f a d i n g a l g e b r a i c t r a i n i n g t o a r r i v e a: 
l a c k l u s t e r t o t a l , t h e b a t t l e o f t h e c r e d i t s - - - * k n o w n in a c a d e m i c c ir t 
a s t h e W a r of 5 4 - 5 5 , F a l l S e m e s t e r ) c a m e t o a n u n s p e c t a c u l a r e 
E v e n t h e c o l d e s t w i n d s o f t h e s e a s o n c o u l d not c h i l l t h e p r o m i 
w a r m t h o f a v a c a t i o n , t o b e m a r r e d o n l y by t h e b l e a k a s p e c t 
r e g i s t r a t i o n . B u t a f t e r a. t i m e , o n e e v e n b e c o m e s n u m b t o t h e p a 
o f c l o s i n g c l a s s e s a n d a s t r o n o m i c a l l y n u m b e r e d b u s i n e s s a d m i n i s t 
t i o n c l a s s e s . 
. W i t h a f o r t n i g h t ( E n g l i s h , y o u k n o w ) t o s p e n d a w a y fr 
s c h o l a r l y r i t u a l s , o n e i s f r e e t o d i v e r t h i s o r h e r a c a d e m i c e n e r g y 
m o r e e n j o y a b l e c h a n n e l s ( n o t n e c e s s a r i l y E n g l i s h ) . P o p u l a r ac, t ivi t 
i n c l u d e d e c i d i n g w h a t o n e i s t o d o d u r i n g t h i s R e g i s t r a r ' s b l e s s h 
i n t e r s e s s i o n . 
D e c i d i n g w h a t t o d o u s u a l l y o c c u p i e s s o m u c h t i m e t h a t a 
d e c i d i n g t h e r e ' s n o t i m e t o d o i t . T h e n a g a i n , d e c i d i n g t o d o s o n 
t h i n g t a k e s - so m u c h e n e r g y t h a t f e w o f u s h a v e t h e s t a m i n a l e f t 
do- i t ; ( b u t t h i n k i n g a b o u t d o i n g s o m e t h i n g i s s o m u c h m o r e c o 
f o r t a b l e t h a n d o i n g i t . ) 
F o r t h r e e m o n t h s m o s t o f u s h a v e b e e n r e a d i n g b o o k s C t h 
w h o d i d n ' t s h o u l d h a v e ) . O f c o u r s e t h i s m e a n s o n e c o n s i d e r s " M a t 
m a t i c s o f Finance ,** " R e v i e w i n g F r e n c h G r a m m a r , * * " A n I n t r o d u c t 
t o t h e P i i u c i p a h . o f E c o n o m i c . A n a l y s i s , * * a n d o t h e r s u f t h a t i l k , botri 
O t h e r s , i n t h e m o r e a d v a n c e d s t a g e o f e x p o s u r e t o e d u c a t i o n , u n c 
l i n e d t h e i r w a y t h r o u g h " T a x A s p e c t s o f A c c o u n t i n g . " " S u c c e s s 
R a d i o a n d T e l e v i s i o n A d v e r t i s i n g * ' ( $ 6 . 3 0 > a n d " C S H e g e O u t l i n e l 
VM»W o f (y*m- m a y s u p p l y y n u r o w n t i t l e ) . " _ = 
fi^OTJULAAK^KIw! 
D e a n 
Frosh Orientation Society 
Helps Confused Neophytes 
I t i s a s a f e a s s u m p t i o n t o s a y t h a t n o b o d y p a r t i c u l a r l y enjo ' , 
r e a d i n g t h e a f o r e m e n t i o n e d p r o s e . It i s r a t h e r diff icult t o en . 
s o m e t h i n g t h a t s o m e b o d y t e l l s y o u t o d o . I n s t r u c t o r s s h o u l d be nv 
t a c t f u l a n d e m p l o y t h e u s e o f p s y c h o l o g i c a l " d e v i c e s , t o l u r e t h e p l a s 
m i n d s o f t h e i r s t u d e n t s t o r e a d t h e t e x t b o o k . ( I n a l l f a i r n e s s , 
m u s t s t a t e t h a t n o t a l l i n s t r u c t o r s a g r e e t h a t p l a s t i c c o n s t i t u t e s ; 
m i n d s o f t h e i r s t u d e n t s . ) 
I n s t r u c t o r s s h o u l d w a l k i n t o c l a s s a n d a n n o u n c e t h a t th» 
s h o u l d b e s t r i c t e r c e n s o r s h i p a b o u t w h a t i s p u b l i s h e d t h e s e d a 
S u b t l y w e a v i n g t h e t r a p , t h e i n s t r u c t o r n e x t m e n t i o n s h o w s h o c k 
h e w a s a b o u t t h e l e w d n e s s , n a y . t h e v e r y o b s c e n i t y o f Jthi* b o o k t h 
h e mwr forrrrd i n his- c l a s s r o o m . " ' . ( O n e m o s t be" c a r e f n t a b o u t w h > 
o n e s a y s h e g o t t h e b o o k , m u s t n ' t o n e ? ) 
C o n t i n u i n g o n t h i s d i a b o l i c a l l i n e of, t r e a c h e r y t h e c r a f t y pe< 
g o g u e t h e n c o m m e n c e s a s i x - m i n u t e o r a t o r y o n w h e n h e w a s a t 
t h e y n e v e r a l l o w e d s u c h g a r b a g e t o b e s o l d . ' D u r i n g t h e h a r a n j : 
h e d e f t l y m e n t i o n s t h a t t h e i l l u s t r a t i o n s ( t h e r e ' s a s e l l i n g p o i n t ) i> 
s h o c k i n g . A t t h i s p o i n t t h e o l d b o y s m i l i n g l y m u m b l e s s o m e t h i : 
a b o u t t h e s h a r p n e s s o f t h e p h o t o g r a p h s a n d u p o n h e a r i n g t h e g u f f a*, 
o f h i s m a l e p u p i l s he"~rnientions. h i s f a c e r e d d e n e d t o t h e p r o p e r d e g i 
o f e m b a r r a s s m e n t ; t h a t y e a c h e r s a r e h u m a n t o o , ( o n e m u s t b e h u m ; , 
m u s t n ' t o n e ? ) . . ^ 
A n d now__our t e a c h e r r e a c h e s t h e p r o p e r m o m e n t , t h e r a i 
d ' e t r e ( F r e n c h , y o i y 4 c n o w ) . f o r t h e e n t i r e d i s p l a y . - R e a c h i n g 
z e n i t h o f h i s a n g e r a n d i n d i g n a t i o n a t t h e b o o k he p l a y s h i s a c t 
' ' W h y I t h i n k a b o o k l i k e ' U n f u n d a m e n t a l P r a c t i c e s a n d T h e o r i e s 
A t l e a s t o u i r e s n m e n w i l l s a y t h a t t 
m i s e r a b l e . J. X, 
A m a l e f r e s h m a n w h o r e s e m b l e s B e l a L u g o s i w i l l r e m a r k t h a t 
a l l t h e c o e d s i n t h e S c h o o l a r e " d o g s . " 
O n t h e first d a y o f s c h o o l a n i n s t r u c t o r w i l l a n n o u n c e t h a t _ t h i s 
i s E n g l i s h 7_ B B T o r s o m e o t h e r c l a s s a n d s e c t i o n . ^ a n d a t l e a s t o n e 
s t u d e n t w i l l g e t u p a n d l e a v e . T h e r e s t o f t h e c l a s s w i l l b u r s t i n t o 
l a u g h t e r , 
A m o n g : t h o s e l a u g h i n g w i l l b e a t l e a s t o n e s t u d e n t w h o d o e s n ' t 
b e l o n g i n t h a t s e c t i o n e i t h e r , bu t . i t w i l l t a k e h i m at l eas t - a w e e k 
t o d i s c o v e r t h a t f a c t . 
A t l e a s t o n e s t u d e n t w i l l b e h e a r d t o r e m a r k t h a t he r e g i s t e r e d 
f o r a c l a s s e v e n t h o u g h it w a s c l o s e d . 
F i f t y s o p h o m o r e s w i l l s a y t h a t t h e e l e v a t o r s i t u a t i o n . i s m i s e r a b l e . 
T h e r e w i l l b e a b s o l u t e l y n o o n e w h o wi ! ! be a b l e to g e t a l o n g t V 
first w e e k w i t h o u t h a v i n g hi-; p r o g r a m l i s t e d on s o m e s c r a n o f n:u>ev 
A f e m a l e f r e s h m a n w h o l o o k > i i k e M a r j o r i e M a m wi l l remark-
t h a t a l l t h e b o y s a r e " d o l l s . " 
N o t m o r e t h a n f o u r c o e d s in t h e e n t i r e s c h o o l wi ! ! w e a r d u n g a r e e s 
t h e first d a v o f s c h o o l . 
M o s t e v e r y e l e v a t o r y o u e n t e r w i l l h a v e t h a t o n e w i s e g u y 
w i l l s n a p . "I d i d n ' t e v e n w a n t t o g e t i n . " 
A t l e a s t o n e s t u d e n t w i l l a n s w e r w h e n a s k e d w h a t ht 
u p in c o l l e g e — " T i m e a n d S p a c e . " 
E v e r y o n e w i l l d i s c u s s t h e r i g o r s o f r e g i s t r a t i o n a s t h o u g h t h e * 
h a d s u r v i v e d t h e B a t t l e o f B a t a a n . 
A t l e a s t five s t u d e n t s w i l l c o n s i d e r d r o p p i n g a c o u r s e , a s s o o n 
a s t h e i n s t r u c t o r s a y s . "I m a r k o n a c u r v e . " N-
F i f t y j u n i o r s w i l l r e m a r k t h a t t h e e l e v a t o r s i t u a t i o n is m i s e r a b l e . 
.JL w i s h I c o u l d g u a r a n t e e t h a t T H E T I C K E R w i l l h a v e e n o u g h " 
c a n d i d a t e s t h i s s e m e s t e r . 
I g n o r i n g a l l t h e r e g u l a t i o n s , c o u n t l e s s s t u d e n t s w i l l buy a n d s e l l 
b o o k s on t h e n i n t h floor. 
T h e food"t lT t h e " c a f c t e r i a " w i l l g e t p r o g r e s s i v e l y 'bet ter . P l e a s e . 
T h e q u e u e s f o r m i n g o u t s i d e t h e b o o k s t o r e w i l l be t e r r i b l e l o n g . 
a s a l w a y s . 
Y o u w i l l s e e a t l e a s t five s t u d e n t s w h o s e t a n wi l l a u t o m a t i c a l ^ -
Library Becomes Entangled 
In Tribune's 'Tangle Town' 
By Heiene Raehmei 
When the second floor library takes on the appearance of a glorified bargain basement, 
one may surmise that it either has Kinsey's la test report or a book guaranteed to teach you 
how to make a million dollars in a hurry- But, when we found out that all this chads was. due 
to
 a t^vi ^ t i + i ^ "WPA Guide Book," a little investigation was indicated." - " .~ 
F o u r m o n t h s a g o . t h e H e r a l d * 
:i 
  text^ entitled 
w h o 
t a k i n g '3 
*>r\° M^^ 'r?U 
T r i b u n e i n i t i a t e d a p u z z l e c o n -
t e s t , k n o w n a s T a n g l e T o w n , t o . 
b e l p b u i l d u p t h e i r c i r c u l a t i o n . I t 
d id m o r e t h a n t h a t ; i t b u i l t u p 
t h e a t t e n d a n c e a t t h e B a r u c h 
S c h o o l s e c o n d f loor l i b r a r y . 
S e e m s t h a t e v e r y o n e in t h e 
</ity w a n t e d t o g r a b p a r t o f t h e 
p r i z e l o o t , t o t a l i n g $ 2 5 , 0 0 0 . 0 0 . A t 
o n e p o i n t , a s p i r i n g c o n t e s t a n t s 
w e r e c a l l i n g u p t h e 4 2 n d S t r e e t 
' l i b r a r y f o r t h e a n s w e r s , a t t t e 
r a t e of o n e e v e r y " fifty s e c o n d s . 
S i n c e t h i s p r o c e d u r e w a s a d i r e c t 
v i o l a t i o n of R u l e 4 F w h i c h s t i p u - -
i a i e d — n o c h e a t i n g ( c o n t e s t a n t * 
a r e t o d i g u p t h e a n s w e r s f o r 
t h e m s e l v e s ) , h o n e s t c o n t e s t a n t s 
ran in d r o v e s t o t h e ! i b r a r i e s . 
A n s w e r B o o k 
T h u s t h e t r o u b l e s t a r t e d , w i t f c ~ 
T A X K L E l ) C O L L E G E S T h e a b o v e h o d g e - p o d g e c o n t a i n s e n o u g h t h e W P A G u i d e B o o k s w h i c h 
l e t t e r s t o s p e l l o u t a v e r y i m p o r t a n t n a m e . In t h e H e r a l d T r i b t t n e N r e a d i l y be u s e d a * i X e 
T a n g l e T o » n o n e u n s c r a m b l e s t h e l e t t e r * to d e r i v e t h e n a m e o f a c i t v . book . It s e e m s t h a t s o m e o f o u r 
to w h e r e t h e y s p e n t a i i . f i x t h e g e o g r a p h i c a l l o c a t i o n , a s 
i n t e r s e s s i o n . 
F i f t v s e n i o r s w i l l s t a t e t h a t t h e e l e v a t o r s i t u a t i o n 
C o n c l u s i o n — T h e e l e v a t o r s i t u a t i o n i> m i s e r a b l e . 
r>a! or 
K . 1 V . 
Registration Plagues 
Students - Once Again 
Once again the hattle weary Pflr'K-hian plunged head-
long into t r.v organized confusion of registration. The batt le 
JI ha> nor taken anv new twists since the i n e p r o o f r 
Mik&Middler -Elevator Chief: 
Starter Observes 25 Years 
• I f t h e r e ' s o n e p e r s o n a t t h e 
B a r u c h S c h o o l w h o ' s h e a r d t h e 
j o k e t h a t t h i s j o b " m u s t h a v e i t s 
u p s a n d d o w n s " t i l l h e s h u d d e r s 
i n w a r d l y a t t h e v e r y m e n t i o n o f 
i t . t h a t m a n i s M i k e M i d d l e r . 
M i k e i s t h e s t a r t e r o f t h e s i x 
e l e v a t o r s t h a t m a k e t h e i r v e r t i c a l 
w a y t h r o u g h t h e b u i l d i n g d a y a n d 
e v e n i n g . It w a s 2 5 y e a r s a g o . 
J a n u a r y 5 . 1 9 3 0 . t o b e e x a c t , t h a t 
M i k e s t a r t e d W o r k i n g f o r t h e 
C i t y . H e w a s e m p l o y e d a s a n L e l e -
v a t o r o p e r a t o r .unti l S e p t e m b e r 
the creation of Big Brother is watching you! Except t ha t this big brother is not 
George Orwell, but of the Freshmen Orientation Society. 
FOS. as it is more commonly known, rivals the famed writer in some of the ingenious 
s tunts and devices it uses to get the frosh into the swing of things. 
T h e f r e s h m e n , a r m e d o n l v w i t h ' 
e a g e r c u r i o s i t y a r e g u i d e d i n t o 
s o m e of t h e ins a n d out£ o f t h e 
s i x t e e n s t o r y m a z e o n 2 3 r d . a n d 
L e x i n g t o n A v e n u e . P e r h a p s t h e 
m o s t t a n g i b l e o f F O S ' s w o r k i s 
t h e F r e s h m e n P r e - R e g i s t r a t i o n 
a s s e m b l y w h i c h w a s he ld l a s t 
T u e s d a y . A t t h i s g a t h e r i n g , t h e 
n e o p h y t e s l i s t e n e d t o t a l k s b y 
P r e s i d e n t G a l l a g h e r , D e a n N o r -
t o n , D e a n T h o m p s o n , a n d M i s s 
M u l l i g a n . 
P r e s i d e n t G a l l a g h e r b e g a n 
h i s t a l k w i t h h i s t r a d i t i o n a l 
p r e - r e g i s t r a t i o n a s s e m b l y r e m a r k . 
" T h e C o l l e g e h a s b e e n w a i t i n g 
1 0 3 y e a r s f o r y o u . " W i t h t h i s 
c o m f o r t i n g f a c t , t h e f r o s h . g u i d -
e<T b y t h e i r biu b r o t h e r s a n d b i g 
^ e i s t e r s ( t h e r e ' s a n i m p r o v e m e n t 
o n O r w e l l ) t o o k a t o u r a b o u t t h e 
b u i l d i n g . 
3 i g B r o t h e r i s a n F O S c o m m i t -
t e e a n d t h e b i g b r o t h e r o f t h e b i g 
b r o t h e r s i s c h a i r m a n H a r v e y 
M a u i e r . T h e o t h e r F O S e x e c u -
t i v e s a r e I d a R a u c h e r , p r e s i d e n t , 
a n d M a r s h a C o h e n , s e c r e t a r y . 
T h e b r o t h e r s a n d s i s t e r s a r e 
m a d e u p o f a s e l e c t g r o u p of u p -
p e r - c l a s s m e n w h o h a v e b a t t l e d 
t h e i r w a y t h r o u g h r e g i s t r a t i o n 
a n d t h e o t h e r c r u e l t o r t u r e s o f 
t h e a d m i n i s t r a t i o n a n d a r e n o w 
in a p o s i t i o n to p a s s o n t h e v a r i -
o u s t r i c k s o f t h e t r a d e t h e y h a v e 
l e a r n e d d u r i n g t h e t u r b u l e n t 
p a s s a g e of s e m e s t e r s . 
T h e . b r o t h e r s m e e t w i t h t h e i r 
f r o s h g r o u p s t h r o u g h o u t t h e t e r m 
a n d h e l p s m o o t h t h e b u m p y p a t h 
t h e l o w e r c l a s s m e n f a c e . 
O n c e t h e "59ers g e t t h r o u g h 
r e g i s t r a t i o n t h e y m e e t u p w i t h 
a n o t h e r t r i c k in t h e F O S b a g , 
n a m e l y h a z i n g . H a z i n g n e e d s no 
e x p l a n a t i o n e x c e p t t o t h e f r o s h . 
a n d F O S s u p p l i e s a l l t h e e x p l a n a -
t i o n s n e e d e d a l o n g w i t h a l l t h e 
h a z i n g r u l e s n e c e s s a r y . 
A b r a n d n e w F O S a t t e m p t t h i s 
s e m e s t e r i s a H a z i n g D a n c e s e t 
f o r F e b r u a r y 17 , f r o m 1 2 - 2 i n 
L o u n g e C. B e s i d e s t h e m u s i c 
t h e r e w i l l b e r e f r e s h m e n t s . 
O t h e r F O S c o m m i t t e e s a r e t h e 
F r o s h C h a p e l C o m m i t t e e w h i c h 
p l a n s a l l t h e d e l i g h t f u l a g e n d a s 
f o r f r e s h m e n a s s e m b l y a n d t h e 
C l u b "Liason C o m m i t t e e w h i c h 
w o r k s w i t h I n t e r - C l u b B o a r d ' s 
W a y s a n d M e a n s C o m m i t t e e . 
In t h i s m y r i a d o f c o m m i t t e e s , 
F O S h a s s e e n fit t o s u p p l y s o m e 
c o m m i t t e e s f o r i t s o w n e n j o y -
m e n t . T h e S o c i e t y h a s h a d a d i n -
n e i T o r t h e i n s t a l l a t i o n o f i t s new-
of f icers a n d p l a n s a r e n o w u n d e r -
w a y f o r a t h e a t e r p a r t y a n d a 
p i c n i c . 
O n e c a n j o i n F O S b y c o n t a c t i n g 
a n y o f t h e e x e c s i n t h e D e p a r t -
m e n t o f S t u d e n t L i f e , &21. 
A n a l y s i s a n d t h e i r A p p l i c a t i o n T h e r e o f , ' S p i l l a n e a n d - M a r x , 
i l l u s t r a t i o n s , ( f o u r i n f u l l c o l o r ) . 1 2 c h a r t s . $ 4 . 2 2 ' ( * p l u s t a 
a v a i l a b l e a t t h e c o l l e g e b o o k s t o r e ( t h e c o l l e g e b o o k s t o r e ! ) s h o u 
b e banned.**"— 
A n y s t u d e n t w h o s t i l l d o e s n ' t b u y t h e b o o k i s e i t h e r n o t l i s t e n i r . 
c u t t i n g , o r b u c k i n g t o g e t - t h r o u g h c o l l e g e . " 
T h e s a m e t y p e o f s t r a t a g e m m a y b e e m p l o y e d t h r o u g h o u t tl 
r e s t o f t h e s e m e s t e r b y t a c t f u l l y s u g g e s t i n g t h a t c h a p t e r s s e v e n at 
e i g h t a r e e s p e c i a l l y r e v o l t i n g . O f c o u r s e t h e p r o f m a y d o a qui< 
a b o u t f a c e w h e n o n e o f h i s b r i g h t e r ' s t u d e n t s ( t h e r e m u s t b e o n e 
t w o . m u s n ' t t h e r e ? ) c o m e s u p t o t h e w e l l - m e a n i n g m a n a t t h e c la 
h o u r ' s e n d a n d p r o c e e d s t o a g r e e j u s t h o w o b s c e n e a n d i n b a d t a s 
i s " I ' n f u n d a m e n t a l P r a c t i c e s a n d T h e o r i e s o f A n a l y s i s « a n d th« 
A p p l i c a t i o n T h e r e o f " — S p i l l a n e a n d M a r x . P a r t i c u l a r l y e n t e r t a i n i r 
r e s u l t s o c c u r w h e n a "pert** c o e d r e v e a l s h e r d i s g u s t w i t h t h e p u b l i c 
t i o n . ( A l l c o e d s a r e " p e r t ; " u n l e s s t h e y ' r e p r e t t y . ) 
W h y s u c h a j o k e m i g h t e v e n - m a k e t h e i n s t r u c t o r r e a d t h e t e 
B u t b a c k t o t h i s b u s i n e s s o f r e a d i n g ( o n e d o e s h a v e t o r e a d 
t h i s - s c h o o l a n d it i s a - b u s i n e s s s c h o o l ; e l e m e n t a r y — r e a d i n g i s 
b u s i n e s s ) . 
W i t h t h e l i b r a r y c l e a r e d o f a l l t h e t a n g l e - t o w n p l a y e r s , a 
n o b o d y e v e n h i n t i n g t h a t t h e . v a c a t i o n i n g s t u d e n t s h o u l d d o a 
r e a d i n g o n e j u s t t a k e s a b u s m a n ' s h o l i d a y ( a l l r i g h t a s t u d e n 
h o l i d a y — I ' m a c r e a t i v e w r i t e r n o t a t e c h n i c i a n ) a n d r e a d s b o o k s -
I r a n a c r o s s o n e t h a t I'd l i k e t o r e c o m m e n d t o a l l o f y o u . I 
w e l l w r i t t e n , g o o d s t o r y , e v e n i l l u s t r a t e d , ( u n d o u b t e d l y i f y o u w ; 
t h e y ' l l m a k e a p i c t u r e o u t o f i t o r p r i n t it i n p o c k e t b o o k s i z e ) . 
/f'.s entitled "Unfundamental Practices and Theories' of Analy 
and their Application* Thereof," Spillane and Marx, 18 illtistratio* 
(four in color) 12 charts, $4.22* (* : pux tax), available in the .pub 
library, (tlie public library!). 
l'.KiU w h e n h e b e c a m e a s t a r t e r . 
T h e s t u d e n t b o d y , r e f l e c t s M i k e , 
' s e e m s t o be g e t t i n g y o u n g e r . " 
M i k e a l s o r e m e m b e r ? t h e d a y s 
w h e n T o w ^ i s e n d H a r r i s o c c u p i e d 
t h e n i n t h , t e n t h , a n d e l e v e n t h 
floors o f t h i s b u i l d i n g . T h e - s t u -
d e n t s w o u l d c o m p l e t e h i g h s c h o o l 
i n t h r e e y e a r s , a n d m a n y w o u l d 
t h e n s t a y - o n t o a t t e n d C i t y C o l -
l e g e . M i k e w o u l d s e e t h e m c o m e 
in a t t h i r t e e n y e a r s o f a g e a n d 
l e a v e a s y o u n g m e n . 
A s h e s t o o d t a l k i n g . M i k e t o o k 
c a r e o f p e o p l e e n t e r i n g t h e b u i l d -
i n g w h o n e e d e d i n f o r m a t i o n a n d 
d i r e c t i o n s . H e a i d e d t h e m al l in 
a q u i e t a n d d i g n i f i e d m a n n e r . 
invasion of 4S-4N last semes-
ters with _.t he. lone exception 
of freshmen. 
Freshme~nT""rt~may be n o t e d , in 
t h e i r first e n c o u n t e r w i t h t h e 
C o l l e g e u s u a l l y "end u p r a t h e r 
d i s c o u r a g e d , t o s a y t h e l e a s t . 
T h i s s e m e s t e r ' s t o t a l o f a l i t t l e 
m o r e t h a n 2 0 0 ( 1 4 0 m e n ; 7 5 
c o e d i > — o n l y 7 5 ) b e f o r e r e g i s t r a -
t i o n , f a c e d t h e s a m e e x a ^ p i r a U n g 
o r d e a l s o f f r e s h m a n a s in d a y s 
o f y o r e . 
P e r h a p s t h e o n i y t h i n g r e a l l y 
n e w w e r e t h e off ic ial s t a t i s t i c s 
f r o m t h e r e g i s t r a r ' s off ice. M i s s 
e n t i r e n e r v e - r a c k i n g o r d e a l , a n -
n o u n c e d t h a € t h e r e w a s a s l i g h t 
i n c r e a s e ' i n a j r e g i s t r a t i o n o v e r l a s t 
F a l l . ' ' , t 
M i s s M u l l i g a n a l s o a n n o u n c e d 
t h a t n o t h i n g - f u n n y h a p p e n e d a t 
t h i s r e g i s t r a t i o n . W h o e v e r s a i d 
t h e r e w a s a n y t h i n g f u n n y a b o u t 
r e g i s t r a t i o n ? 
- * m a r t l e t t e r u w s e r a i n b l e f s w u c u r t 
s m a r t e n o u g h t o k n o w t h a t tha> ' 
v a l u a b l e b o o k w a s h e r e , s o t h e y 
w e n t e l s e w h e r e t o t r a c k d o i n i 
t h e f r c i t i e s — n a m e l y t h e p u b l i c _'".._ 
l i b r a r i e s . 
T h i s l e f t j u s t e n o u g h T a n g l e 
T o w n fiends t o d r i v e t h e l i b r a r -
i a n s mari In f a c t , a n a n o m y o u s 
j n f o r m e r l e l . s us t h a t a s i d e f r o n t 
t h e s t u d e n t s p l a g u i n g t h e s e c o n d 
floor l i b r a r i a n , t h r e e t n a t g n c t o f 
hart a f i t t l p debate" o v e r w h i c h otnr~mmm~~ 
s h o u l d g e t t h e m u c h n e e d e d b o o k * 
S o l u t i o n 
B u t a l l ' s w e l l t h a t e n d s w e f L r * ' 
T h e T r i b h a s i n c r e a s e d i t s c i r c u -
l a t i o n b y 7 2 . 0 0 0 . T h e i r a t e p u b l i c / " 
l i b r a r i a n s h a v e n o w c a l m e d d o w n . 
A n d h e r e o n 2 3 r d S t r e e t , tha -" 
W P A b o o k i s a g a i n o n t h e _ ^ 
s h e l f w h e r e i t m a y a g a i n 
g a t h e r d u s t . O h y e s . t h e a n s w e r * ! * ^ " * 
t o o u r o w n g e m i s . " T h e BernJUfld*. 
M. B a r u c h S c h o o l o f Bus ines s .** ' \ 
B u t t h i n k o f t h e f u n i f i t h a d ! } 
b e e n t h e Ma,»-*achusettf; I n s t i t n f — S . ^ _ -
of T e c h n o l o g y . 
_ _ \ 
±M 
Collegiate Calendar 
M o n d a y . B e g i n n i n g o f R e c i t a t i o n s , S p r i n g T e r m . 
S a t u r d a y . L i n c o l n ' s B i r t h d a y ( N o C l a s s e s ) . 
T u e s d i i y . W a s h i n g t o n ' s B i r t h d a y ( N o C l a s s e s ) . 
F r i d a y . L a s t D a y f o r F i l i n g A p p l i c a t i o n s f o r 
A d m i s s i o n t o t h e F a l l T e r m . 
1 
0 
Exhibit G r a c e s 
Hal lway Wal ls 
The proverbial handwrit-
ing on the wall has becottt* 
the pictures on the wall—<WL 
the walls outside the second 
floor library tha t is. Artistip 
Baruchians, from both Dajr 
and Evening sessions, hava 
contributed the i r work to a n 
art exhibit that currei 
graces the walls of t he sec— 
ond floor corridor. 
T h e purnos -e o f t h e e x h i b i t i s t a r 
4 
f i n e l y v . f o r R e e x a m i n a t i o n s . 
S n r i n t r V a c a t i o n ' D a y S e s s i o n ) . 
F r i d a y . I^ast D a y o f R e c i t a t i o n s ( D a y S e s s i o n ) . 
M o n d a y . M e m o r i a l D a y f \ o C l a s s e s ) . 
F i n a l E x a m i n a t i o n s ( D a y a n d E v e n i n g S e s s i o n s ) . 
W e d n e s d a y . C o m m e n c e m e n t . 
R e g i s t r a t i o n ( S u m m e r S e s s i o n ) . 
M o n d a y . B e g i n n i n g o f R e c i t a t i o n s , S u m m e r S e s s i o n . 
M o n d a y , I n d e p e n d e n c e - D a y ( N o C l a s s e s ) . 
F r i d a y , Last" D a y o T S u m m e r S e s s i o n . 
C a l e n d a r d i f f e r s s l i g h t l y . 
f a m i l i a r i z e t h e s t u d e n t w i t h t h * 
v a r i e t y o f c o u r s e s g i v e n b y t h e 
a r t d e p a r t m e n t . -f^ "-_ 
T h e w o u l d - b e a d v e r t i s i n g e x e ^ 
' Tfi.iT 
c u t i v e c a n g a i n k n o w l e d g e TO LU« '' ,.^sr' 
field o f l a y o u t a n d d e s i g n a n d . 
t h e w o r l d - b e a r t i s t c a n e n t e r -the*-
f a s c i n a t i n g w o r l d o f p a i n t s , p o t s , ' ' . , 
a n d p a l l e t s by s i g n i n g u p f o r a n y . •. 
o f t h e a r t d e p a r t m e n t ' s c o u r s e s * -^  ' 
Y o u d o n ' t h a v e t o b e a D a l i to> ' 
d a b b l e . X 
• * 
Speeches and Writings." This lee- Street, "«wwe,—r«—rawr—war 
r 
?<iiii^'--,r«*;i-«- ^^•as&s^fev- - r ; . ' - - • — • • - ? 
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Students 
BUY YOUR B O O K S 
AT THE 
EXCHANGE 
a 
w A NON-PROFIT SERVICE 
X i 
ALPHA PHI OMEGA 
(National Service Fraternity) 
londay, 
Vj^-.r-
-^.-.'. ~ 3 = ^ ^ 
BOOSTERS 
(CCNY Girls' ice Organization) 
From 10 AM to 3 PM in the Elbow Lounge and Game Room on the 9th Floor 
X 
9 
9 
HOOP SUMMARY 
T H E ^ T I C K E R r Page 7 
A t t h e b e g i n n i n g o f t h e c u r r e n t 
. i sketbal l c a m p a i g n , Coach N a t 
t o l m a n predic ted t h a t h is C C N Y 
ve -would " improve a*s .they sro 
on<r." 
A f t e r l o s i n g four of t h e i r first 
:x s t a r t s , the •Beavers h a v e c o m e 
n f a s t to s w e e p the i r l a s t t h r e e 
>ntests. Paced by the ir 6-4 c a p -
ain. M e r v S h o r r w h o h a s 244 
.o ints in n ine g a m e s , the L a v e n -
er h a s torn t h r o u g h Q u e e n s . U p -
* la, a p d N e w B r i t a i n . 
With, h i s 27.1 p o i n t s per g a m e 
v e r a g e , Shorr ranks a m o n g t h e 
op s c o r e r s in t h e nat ionr H e a l s o 
h r e a t e n s Ed R o m a n ' s s e a s o n a l 
i-oring record of 475 po ints a s 
•veil a s Ii-win D a m b r o t ' s f o u r y e a r 
ecord o f 973 p o i n t s . Shorr ' s l i f e -
ime t o t a l h a s n o w reached 793 
>oints w i t h n ine g a m e s t o *ro. H e 
earned* up w i t h J a c k McGnire to 
park C i t y to a 78-5<j rout of N e w 
r i ta in a t t h e Main G y m , J a n -
a r y 2 9 . M e r v scored 29 w h i l e Mc-
iu ire r e g i s t e r e d 20. 
T h e B e a v e r s w e r e unable to 
s o l v e N e w Bri ta in 's zone de fense 
in the first half, m a k i n g only 13 
of 38 s h o t s , and led the Blue 
D e v i l s by only one point, 31-30, 
a t i n t e r m i s s i o n . The urvderdogs 
f rom Connec t i cu t ac tua l ly w e n t 
a h e a d of the Lavender . 32-31 . at 
the s t a r t of the second half. But 
5-9 B e r n i e Cohen marshal led the 
B e a v e r f o r c e s and. with the aid 
of a 13-point spree , they w^nt 
ahead to s tay . 
O n - J a n u a r y 12, Shorr broke the 
C C N Y s c o r i n g record when, p lay -
ing w i th a bad knee , he ta l l i ed .38 
p o i n t s a s the B e a v e r s wiped out 
a 44-42 U p s a l a h a l f - t i m e lead to 
d e f e a t the V i k i n g s a t Orange , 
N . J . , 9^-88. 
F o u r d a y s ear l i er . City moved 
f r o m a 39-30 lead a t the half to 
?mash Queens Co l l ege w i th a 5 6 -
point second half. 95-60. Shot r. 
w i t h 34 po ints . McGuire wi th 2H. 
and H e r b J a e o b s o h n , with 17 w ere 
the Lavender s c o r i n g leaders* 
Blades men Slice Up Rams; 
17-10 Win Evens Record 
Sparked by foilsman Charley Piperno and saberman Marty Wertlieb. each of whom 
won three bouts, the City fencers pulled their season's dual meet mark up to the .500 
standard by defeating: Fordham, 17-10, in the City gym on Saturday, January 29. The Bea-
vers* record is now 2-2, their other victory having- been gained over NYU. 
Xot exactly considered a power in fencing circles, t h e R a m s showed surprising 
— strength, particularly in the 
,<^r 
^ • 3 3 T T ~ * 
* ?&*** 
Paul T a n n e n b a n m . C C N Y , ( r i g h t ) s c o r e s a touch on F o r d h a m ' s 
BiH DriHcoll. 
\i 
& 
? 
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OBVIOUSLY, THE TITLE of the above Droodle is: 47 
insectology s tudents enjoying better-tast ing Luckies 
while s tudying 3 fireflies. All kinds of s tudents are 
bugs about Luckies. Ma t t e r of fact, college smokers 
prefer Luckies to all other brands—and by a wide 
PAlMTtMJSM * 0 « PAJMTtMO * A B I 
Columbia L'tuivnity 
r o u n.T SWATTS* ptstewco TO 
G I V t FIT SPOUTING C H A N C I 
Alan .\f. Rcrhi'r 
Porrutnn CcttU-zr 
9 
margin—according to the latest and greatest of all 
college surveys. Once again-, the No. 1 reason: Luckies 
t a s t e bet ter . They taste better, first of all, because 
Lucky Strike means fine tobacco. Then, tha t tobacco 
is toasted to tas te better. "It's Toasted"' — the famous 
Lucky Str ike process—tones up Luckies' light, good-
tas t ing tobacco to make it taste even better . . . 
cleaner, fresher, smoother. So, enjoy the better-tasting 
cigaret te . . . Lucky Strike. 
T3eftea taste Luckier... 
LUCKIES 
CLEANER, FRESHER, SMOOTHER! 
STUDENTS! 
I . i i c j ty D r o o d l e s * a r e p o u r i n g i n ! W h e r t 
Arc y o u r s . ' W e p a y S'J^t f o r a i l w e u s e . a n d 
for m a n y \v*> d o n ' t u s e . S o s e n d e v e r y 
o r i g i n a l D r o o d i e i n y o u r n o o d l e , w i t h iu» 
d e s c r i p t i v e t i t l e , t o L u c k y D r o o d l e , P . O . 
B o x 6 7 . N e w Y o r k 46. *N. Y . 
' D R O O D L E . li.pyni.-ht 1-."*J by Koirer Price 
•" —
r
 ^jjrjmrjBrjrmjmr. «A.T.Co. M O D U C T OF c^€& <J&m£Axjc&ri ^owvoco-^oyTyxa-rt^ A M E R I C A ' S L E A D I N G M A N U F A C T U R E R OF C I C A £ I T T I | 
early part of the match. 
Much .tQ__^]es«fprise of the 
small crovvcToK oijibjokers, the^ 
Maroon won 'tv^olpf the first" 
three foils lx>ut.s from t h e 
vaunted City foilsmen. 
— H o w e v e r . City c a m e back 
s t r o n g in the saber e v e n t s a s L e o 
S u # i n . Dick .Su>to and W e r t l i e b 
s w e p t ' t h e first devk of bouts t o 
*rive the B e a v e r s a 4-2 lead w h i c h 
they never re l inquished a l t h o u g h 
the R a m s kept the score c lose f o r 
s o m e t i m e a f t e r w a r d s . City w o n 
t h e m a j o r i t y of t h e bouts in e v e r y 
w e a p o n div is ion w i t h t h e e x c e p -
t ion of the epee . which it lost,. 5-4 . 
Durinjr intersessdon. the B e a v -
ers scored a terrific u p s e t by w j » -
nin<» the Junior Kpee e h a m p i o n -
<hip> held at the Fencer ' s Cludb 
on J a n u a n - 2A. T h e , , C C N Y \A* 
t e a m consist in«r o f N o r m Zaf-
nutn, Anc i l e Maiden and J o n a s 
L'i«'na.s finished first whi l e tl*e 
Ci ty *B" team nairted the runner-
uu honors . The host team couW 
do no better than third d e s p i t e 
i J>e fact that it had the s e r v i c e s 
<•; li.*l (.iolfixmit h. a t ' t ' N Y jrra/t 
Tennis Anyone/ 
.he ' 'i:y Co l l ege 
.-ta: : .Monday, 
• H«vvv Karl in 
i :.u- - ' p n . . : . . ^ - v > > ; i ; i ; A h i s t a r t 
at 'I :n LcwiMihii S tad ium ami 
i-iJi.MISiie uiiCT! Z. "Vv"orliout.v wiit 
i - o i ; t i r i i . i e th;•«_••<• d a y - a w e e k — O B 
M o n d a y s . W e d n e s d a y , and F r i -
l iays — at the s u m e t ime a n d 
piace until the s<]ua«i moves i&^ 
<:<>o»s. 
SHOP 
B E F O R E Y O l BXTF 
A C L A S S R I A W 
M e n ' s R i n g s f r o n t $ 1 7 . 0 4 
L a d i e s R i n g s +romn $ 1 4 . 2 5 
\rusTo\ co, 
1 2 1 F . S t . 
For the Very Best In 
- F O O D -
- ATMOSPHERE -
- PRICES - " •; 
It's the 
VARSITY 
SWEET 
SHOP 
downtown City's 
Favor i t e Ea t ing Place 
160 EAST 23 rd ST. 
<mkWm»**i* 
THENfWtOOK • » 
^tf 
•y-JiilKSSriJ'.; 
n i a r y 24» h a y i i i g ^ivig n o t c o n - S p e e c h e s and Writings." T h i s l e e - S t r e e t . 
i t ' eiusr—24tH" 
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Bruce, Wolfe Face 
glister From Jobs 
Ms Varsity Heads 
" T w o City College coaches a r e faced wi th t h e prospec t 
of having- to leave the College in t he n e a r fu tu re . George 
" R e ^ " ' Wolfe, who is cu r ren t ly t h e coach of t h e B a r u c h 
School basketbal l t eam, is expected to be dropped on M a r c h 
1 1 . H e was supposed to leave a t t h e end of t h e Fall s e m e s t e r 
* b u t was given a life when Professor J a r u p of t h e U p t o w n 
hyg i ene staff took a leave of 
Play Ball! 
C a n d i d a t e s in teres ted in jo in-
i n g t h e v a r s i t y basebal l t e a m 
are reques ted t o report t o t h e 
Tech G y m n a s i u m ori the U p -
t o w n C a m p u s , on W e d n e s d a y 
a t 4. N o equipmewtro'f any kind 
i s n e c e s s a r y . 
F r e s h m e n in teres t ed in p lay -
i n g v a r s i t y ball n e x t s e a s o n 
shou ld s e e Coach John La P lace 
a t t h e s a m e t i m e . 
-*r-
absence . 
T h u s , Wol fe will be able to 
finish out the season at the helm 
of the Commerce squad', and ."then 
i f P r o f e s s e u r Jarup returns , as 
expec ted , Wolfe wiii be dis-
m i s s e d on March 11. 
The ve teran mentor has coach-
ed a t the col lege for the pas t t en 
y e a r s . Dur ing this t ime he-coach-
ed the soccer t eam, w i n n i n g the 
championsh ip for the 1953 sea -
f i e shman basketbaH s u n , — t h e 
squad, and the U p t o w n e v e n i n g 
se s s ion basketbal l five, "before tak-
i n g over the reins of the Baruch 
t e a m . 
\ Coach Harold Anson Bruce 
w h o ha.s been the track coach 
a t City Col lege for the last ten 
y e a r s wil l , according to the H y -
g i e n e department , be in the re-
t i rement ca tegory at the end of 
th i s s emes ter . The re t i rement 
a g e as s tated in the rule concern-
i n g this mat ter is 70 y e a r s of 
a g e . Coach Bruce- is 70, but he 
v e h e m e n t l y d i s p u t e s h is "forced 
re t i rement ' ' a s he t e r m s it. — 
"I don't s ee any reason for it; 
I fee l s t r o n g as a l ion," Bruce 
s ta t ed . ' 'When I w a s or ig ina l ly 
hired, I w a s told that I would not 
be asked to retire at s e v e n t y , 
y e a r s of a g e . " 
Bruce , w h o has compiled the 
b e s t overal l track record in the 
Col lege ' s h i s tory , further c o m -
m e n t e d : "The decis ion to re ta in 
m y serv ices , past the re t i rement 
a g e , would have to be m a d e by 
P r e s i d e n t Gal lagher , and there is 
a precedent for it." 
Hoops ters Subdue 
Moniclair, 92-84 
City ' s r ap id ly i m p r o v i n g five p u t on one of i t s h igh -
t e s t shoo t ing d i sp lays of t h e season a s -it -defeated Mont -
clair S t a t e T e a c h e r s College, 92-84 a t t h e w i n n e r ' s g y m 
T h u r s d a y n igh t . J ack McGuire p l a y i n g his las t g a m e for 
the" L a v e n d e r led t h e Beave r -
a t t a c k w i t h 2 7 p o i n t s . * fou l ed out . Then Capta in Merv 
T h e v i c t o r y wqo City'o f o u r t h S h o r r — a n d — M r O m r e — b a & a n — t o -
in a row and raised the H o l m e n ' s 
s easona l record to a r e s p e c t a b l e 
• ;-4. Montc la ir lost i ts fifth g a m e 
in 14 s t a r t s . The first^ half w a s 
nip and tuck as both t e a m s shot 
e x t r e m e l y wel l . 
A l t h o u g h City had built up an 
ear ly e i g h t point- lead, it w a s 
quickly d i s s ipated by the v i s i t o r s 
who trailed only 4-5-44 at half-
"time. 
T h e B e a v e r s quickly fell three 
po ints behind as the second hal f 
opened , but s o m e good rebound-
ing-, by Ron K o w a l s k t a n d '-sharp 
s h o o t t o g b y McGuire and * Herb* 
J a c o b s o n enabled the L a v e n d e r 
to g o off on an e i g h t point t ear 
and g a i n a 55-50 lead w h i c h it 
• n e v e r re l inquished. 
H o w e v e r , Connie Perry , w h o 
led the s c o r i n g w i t h 30 po in t s , 
and Clem T e n n a s o b e g a n t o h i t 
w i t h c o n s i s t e n c y and succeeded 
rn w h i t t l i n g t h e Ci ty lead t o 57-
56 w i t h fifteen m i n u t e s to g o in 
the g a m e . 
B u t , Ci ty ' s super ior h e i g h t w a s 
soon f e l t and before l ong , A r n i e 
Rose,- the Indian's t o p rebounder , 
picft u p the Beaver ' s s lackened 
s c o r i n g p a c e and City built i ts 
lead u p to 88-76. 
T h e F r o s h won, 83-43 . 
High Flying Hoop me
 t 
Set to Prove SJ 
In Next Fetv OutinA 
T h e Ci ty College baske tba l l t e a m , s t r o n g f r o m a fou r | 
g a m e w i n n i n g s t r e a k , will face B r i d g e p o r t , S t . F r a n c i s a n 
F o r d h a m in rapid- success ion. 
T h u r s d a y , t h e B e a v e r s will t r ave l t o Br idgepo r t , Con| 
nec t i cu t w h e r e t h e y will a t t e m p t to s t a r t t h e n e w t e r m wit) 
a v i c to ry ove r t h e local five. ~ 
E l l i o t P r e s s , a sen ior , a r t th 
h i g h s c o r e r s for t h e T e r r i e r s thi 
s e a s o n w i t h 231 and 156 point 
r e s p e c t i v e l y and wi l l s t a r t a t th 
f o r w a r d p o s i t i o n s . • 
Al I n n i s , 6-6 f r e s h m a n c e n t e 
h a s s h o w n g r e a t promise- thi 
f a r w h i l e c o n t r i b u t i n g - 1 2 0 mark 
e r s p l u s r e b o u n d i n g s t r e n g t h 
t h e T e r r i o r c a u s e . W a l t Adanvns l 
k o . L e s Y e l l m , and T o n y D e L e : 
wi l l a l t e r n a t e a s b a c k c o u r t me 
w h i l e G e o r g e F o x , a fine rt 
b o u n d e r a t 6-3 , should s e e cor 
A l t h o u g h 
\ 
St . F r a n c i s of B r o o k l y n , w i n -
n e r s o f n ine of i t s f irst t h i r t e e n 
g a m e s a n d s p o r t i n g a t e a m c o n -
s i s t i n g m a i n l y of f r e s h m e n , i n -
v a d e s t h e Main G y m S a t u r d a y . 
D a n M a n n i x , a jun ior , a n d 
Team Sooting 
(Through 
S h o r r 
McGuire- . 
J a c o b s o h n 
S i m m o n s 
\Jrw Britiain gtnrie) 
F G F T P A v g . 
70 74 244 27.1 
44 36 124 15.5 
27 40 34 11.8 
14 17 45 5.6 
/ 
tl 
l l 
P. 
•Sctrefflan 
J e n s e n 
Cohen 
K o w a l s k i 
13 
8 
13 
11 
10 
18 
36 
34 
33 
23 
4.5 
4.3 
4.1 
3 .8 
• 
s i d e r a b l e ac t ion . F 
F r a n c i s h a s been b e a t e n local 1 
b y M a n h a t t a n , St.- John.'*, a r 
F o r d h a m . t h e y o u t s c o r e d ea*-h < 
th«g« t e a m s f r o m t h e floor. 
ir 
cc 
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City Finishes Second 
In Tit le Track Meet 
N e x t T u e s d a y , t h e Lavend« 
• wi l l e n c o u n t e r a powerfu l For< 
h&m a g g r e g a t i o n on the Ranv 
c o u r t , F o r d h a m Road and .Thir 
A v e n u e , in t h e B r o n x . -
— T h e M a r o o n is lad by E d C o n M ^ 
l in , 6-5 f o r w a r d , w h o rece ive 
t h e H a g g e r t y A w a r d for bein 
t h e o u t s t a n d i n g m e t r o p o l i t a n ba:-
g e t b a l l . _ p l a c e r . - l a s t s e a s o n . ^ H 
•K-rti^ ^iimry—off arts 
sc 
tr 
di 
cc 
tr 
F o r d h a m a n d i s on his w a y U 
w a r d s e s t a b l i s h i n g n e w o n e s th 
y e a r . T h e ^support ing c a s t ii 
e l u d e s a c e c e n t e r D a n n y L y o n 
f o r w a r d B o b R e e s e , and shut t l in 
g u a r d s Ed B u g n i a z e t , B i l l y L> 
o n s , and" Ronnie K u e h n . 
m; 
A 
en 
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Two Beaver Soccer Aces 
Gain All American Listing 
Two m e m b e r s of t h e 1954 Ci ty College Met soccer 
championsh ip t e a m were g iven honorab le ment ion in -the 
All Amer ica l is t ings. They a r e J o h n Kou t san tonou , h igh 
scor ing cen te r forward and G u s Nacle r io , c ap t a in and ou t -
side left. 
m a r k . 
The Ke«r York Tfm«s 
C i t y ' s J o e W e r f a l c l e a r i n g thg bar a t 11 ' 9", for a new L a v e a d e i 
City Mermen 
Grapplers Se 
For Mar iner 
of 
frt 
fu] 
Pa 
coi 
h a 
Co 
COI 
W i n n e r of two pr ior-Col legia te T r a c k Confe rence t i t l e s , 
t h e B e a v e r t r a c k m e n c a m e close t o e x t e n d i n g t h e i r victory-
skein t o t h r e e \n t h e CTC indoor c h a m p i o n s h i p s held S a t u r -
day , J a n u a r y 29, b u t had to s e t t l e f o r second place in t h e 
field of t h i r t e e n . , • 
Cadet Box ers 
Slug City, 8-0 
S w e e p i n g al l e ight bouts , W e s t 
r\rint*s b o x i n g t e a m s l u g g e d 
O i i y V g l a d i a t o r s hrto submiss ion , 
8-0 , a t t h e A r m y Field H o u s e on 
S a t u r d a y , J a n u a r y 2d. It w a s 
~£be B e a v e r s * ' f i r s t m a t e h of t h e 
s e a s o n . ~ 
" T h e C C N Y - H o w a r d U . match , 
s cheduled f o r February 19 has 
"been cance l led . Ins tead , Coach 
Y u s t i n S i ru t i s ' punehers wil l m e e t 
<?atholic U n i v e r s i t y a t W a s h i n g -
I>.- C on t h e s a m e day . 
K o u t s a n t a n o u s e t a n e w C C N ^ 
s e a s o n s c o r i n g mark as he g a i n e d 
13 g o a l s in 9 g a m e s . H e w a s a l s o 
n a m e d to t h e A l l - L e a g u e e l e v e n 
a t t h e conc lus ion osf the s e a s o n . 
A d e l p h i b e a t back a d e t e r m i n e d 
C i t y b id , w h i n i n g w i t h 51 p o i n t s . 
C o a c h H a r o l d A n s o n B r a c e ' s 
t e a m a m a s s e d 49 p o i n t s in t h e 
L e w i s o h n S t a d i u m board c o m p e t i -
t ion . 
C i t y h a d s o m e conso la t ion h o w ^ 
e v e r , a s i t g a r n e r e d - five first 
p lace finishes t o l e a d t h e A e l d in 
t h a t r e s p e c t . T h e B e a v e r s w e r e 
-jump, t h u s r o u n d i n g o u t t h e 
B e a v e r v i c t o r i e s in t h e field 
e v e n t s . —— 
A s e x p e c t e d . C i t y w o n t h e o n e -
m i l e r e l a y , w i t h <2old,- J i m T e a -
b a n , S h e l d o n R o a c h a n d F r e d 
T h o m p s o n t e a m i n g . u p t o c o v e r 
t h e - d i s t a n c e in 3 : 4 4 3 . 
T h e B e a v e r s ' o n l y ; indiv idual 
v i c t o r y i n t r a c k w a s g a i n e d h y 
J i m S p e n c e r , w h o w o n t h e 1«00 
TCaclerib, w h o - s tarred in the 
recent N o r t h - S o u t h g a m e , w a s a 
key m e m b e r o f t h e p o w e r f u l 
B e a v e r a t tack . T h r o u g h o u t t h e 
s e a s o n , h e m a d e l i f e m i s e r a b l e 
for Ci ty o p p o n e n t s w i t h h i s p in -
po int p a s s i n g . I t w a s th i s s h a r p 
p a s s i n g t h a t w a s largely* r e s p o n -
s ib le f o r K o u t s a n t a n o u ' s reeord-
b r e a k i n g effort . 
T h e l w O ^ a r d run , t h e s n o t put , 
pole v a u l t and broad j u m p . N e w 
m e e t records w e r e s e t _by t h e 
L a v e n d e r i n a l t « f t h e s e e v e n t s 
w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e r e l a y . . 
ed t h e 16 pound w e i g h t 50* 2 " t o 
e a s i l y s h a t t e r t h e o ld m a r k . J o e 
W e r f e l p o l e v a u l t e d 11'. 9 " w h i l e 
t e a m m a t e - J o e <*old l e a p e d \ 2 1 ' 
3*6"< e a s i l y w i n n i n g t h e . broad 
T h e m e e t title w a * n e t finally 
dec ided u n t i l t h e fxnai e v e n t o f 
the^dafv t h e ta*» aafla relaw.- The* 
A d e l p h i t e a m w a s l e a d i n g 4 3 - 4 6 
g o i n g i n t o t h a t e v e n * a n d - had 
to- - f inish—ahead ox Ci ty t o w i n . ~ 
A l t h o u g h t h e r a c e w a s w o n b y 
t h e N e w - B r i t a i n T e a c h e r s , 
A d e l p h i p e r s e v e r e d t o finish, 
a h e a d o f - the t h i r d - p l a c e C C N Y 
e n t r y . * 
C i t y C o l l e g e ' s s w i m t e a m , ui 
d e f e a t e d in M e t c o m p e t i t i o n , 
C i t y ' s w r e s t l e r s , s t f l l in q u e s t 
v i c t o r y , w i l l h e c o m p e t i n g a g a i 
t h e l a w of a v e r a g e s . 
C o a c h J a c k Rider ' s m e r m e l 
w i l l "be t r y i n g t o c o n t i n u e the i 
d o m i n a t i o n o f t h e M e t 
C o n f e r e n c e - w h e n t h e y 
P o i n t a t t h e M a r i n e r s p o o l Wc 
n e s d a y . . 
T h e w r e s t l e r s ; w h o h a v e h a d 
p r e t t y r o u g h t i m e ; o f i t s o fat 
wall s t f l l o e k > o k i n g ^ f o r the ! 
first victory-aaf t en Be—on, mhej 
t h e y m e e t K i n g s P o i n t i n t h e 
h o m e m a t c h o f the . I9S4«65r 
s e a s o n . 
H a n d i c a p p e d b y i n j u r i e s t o s e i 
r b e t t e r t e a m s iwtti 
Bast. T h e i r hea t p e r f o r m a n c e t j 
d a t e w a s ach ieved: ftgatnnr L s | 
f a y e t t e w h e n t h e y eame>wiW 
c o u p l e o f - p a i n t s o f d e f e a t i n g ^ 
c b n q u e r e r s o f mighty . -Na^ry. 
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